
















古澤 寛行（こざわ ひろゆき）講師 本学元教授
○『英検Pass 単熟語１級』（共著）東京:旺文社 1998年
○ ・Gleaningsfrom EmersonianandMahayanistSerenity,・『文学とことば』東京:荒竹出版 1991年
CatherineSadow（キャサリンサドウ）講師（昭和ボストン）
○ DictationsforDiscussion,underjointauthorshipwithJudyDeFilippo.Brattleboro,Vermont:ProLingua,
2003.
○ InteractiveDictations,underjointauthorshipwithJudyDeFilippo.Brattleboro,Vermont:ProLingua,
2006.
杉橋 朝子（すぎはし ともこ）講師
○ ・IndividualLearnerDifferenceandProficiency・（共著）学苑 802,2007年
○「学生の言語学習ストラテジーに関する一考察」多摩大学研究紀要 第8号，2004年
鈴木 博雄（すずき ひろお）准教授
○『最新和英口語辞典』，執筆編集協力，東京:朝日出版社 1992年
○「非A位置の特性:基底生成論vs移動論」学苑 781，2005年
中村 豪（なかむら たけし）教授
○『シェイクスピアの変容力 先行作と改作』（共著），東京:彩流社 1999年
○「ThomasOtway作 CaiusMariusについて」学苑 697，1998年
丹羽 正子（にわ まさこ）教授
○「KatherineMansfieldの作品における五感表現（TheGardenPartyの場合）」学苑 752，2003年
○「ヴィクトリア朝の小説に見られる子ども ―ディケンズ『大いなる遺産』ハーディ『日陰者ジュード』」学苑
785，2006年
RonaldProvost（ロナルドプロボー）昭和ボストン学長
JosephMontagna（ジョセフモンターニャ）講師（昭和ボストン）
DavidRothauser（デイビッドロットハウザー）講師（昭和ボストン）
○ ・HiroshimaAnniversary,・BrooklineMagazine,December2006.
○ ・U.S.atomicbombtestunreported,・ZMagazine,July/August2007.
紀要編集委員 鈴木 博雄，ヤスナドゥブラヴチッチ
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